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The3IdlntemationalSymposiumonCarcinogenicSPiral&
IntemationalSymposiumonnlmorBiologyinKanazawa
Program
TheFirstDay(Jan24,2013)
13:00～13:050peningRemarks
NaofumiMukaida(KanazawaUniv.,Japan)
~TumorPromotion&Prevention
Chair:NaofumiMukaida(KanazawaUniv.Japan)
13:05～13:30PGE2-associatedinn曲mmationandbacterialinnctionin
gastrictumorigenesis.
MasanobuOshima(KanazawaUniv.,Japan)
13:30～14:00CrosstalkbetweenPGEzandPPAR6signalingininnammationand
colorectalcancer
DingzhiWang(MDAndersonCancerCenter,USA)
14:00～14:25Theparadoxicalroleofanimmunereceptor,DNAM-1,intumor
development
KazukoShibuya(Univ.ofTbukuba,Japan)
14:25～l4:45CoHeeBIcak
14:45～15:10
15:10～15:40
15:40～15:55
15:55～16:20
Oncoprotein&TumorSuppressorl
Chair:SeijiYano(KanazawaUniv.Japan)
HelicobacterpyloriCagA,abacterialproteinactingasanoncogenic
scan1d/hubinmammaliancells
MasanoriHatakeyama(Univ・ofTbkyo,Japan)
Thedependencereceptornotion:fromacellbiologyparadigmto
alternativeanti-cancertherapies
PatrickMehlen(Univ.ofUon,France)
CoHeeB1Cak
Oncoprotein&TumorSuppressor2
Chair:ChiakiTakahashi(KanazawaUnivbJapan)
Biologicalfimctionofparacellularbarrier-fbrmingclaudinsand
claudin-deficiency-relatedmetaplasia
SachikoTbukita(OsakaUniv.,Japan)
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Program
16:20～16:500ncogeneSurveillance:DimerentialroleofRunx3andp53
Yoshiakilto(NationalUniv.ofShingapore,Shingapore)
16:50～17:50PosterViewing
l8:00~20:00Reception
9:00～9:25
9:25～9:55
9:55～10:25
10:25～10:45
TheSecondDay(Jan25,2013)
Cancer&StemCelis
Chair:KatsujiYbshioka(KanazawaUnivbJapan)
Thenutrientsensingsignalingpathwaysinthehematopoieticstem
cellsandleukemia
AtsushiHirao(KanazawaUniv.,Japan)
Lgr5stemcellsinepithelialselfLrenewalandcancerofthestomach
NickBarker(A-STARInst,MedicalBiol.,SingaporE）
Redoxregulationofstem-likecancercellsbyCD44
HideyukiSaya(KeioUniv.,Japan)
CoHeeBreak
…YOungScientistPresentation
Chair:~IakeshiSuzuki(KanazawaUniv.Japan)
10:45～11:00UndimerentiatedstateinducedbyRbinactivationassociatedwith
metabolicreprogrammingandinflamma伽n
ShunsukeKitajima(KanazawaUniv.,Japan)
11:00~11:15Jmjd5,aJInjCdomaincontainingprotein,modulatesembryoniccell
proliferationthroughtheregulationofp53-targetgenesexpression
Akihikolshimura(KanazawaUniv.,Japan)
ll:15～11:30EstablishmentofCMLmousemodeltoexaminetheinteractiverole
ofnormalhematopoieticSystemonthepathophysiology
TbmohisaBaba(KanazawaUniv.,Japan)
ll:30~11:45ARoleofTGF-β･FOXOSignalinginCMLStemCells
KazuhitoNaka(KanazawaUniv.,JaPan)
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The3rdlntemationalSymposiumonCarcinogenicSpiral&
IntemationalSymposiumon'nlmorBiologyinKanazawa
Lunch
13:00～14:00PosterViewing
Innatelmmunity&Cancer
Chair:~bkashiSuda(KanazawaUniv.Japan)
SelectiveactivationoftheTLR3/TICAM-1/IRF-3pathwayfOrsah14:00～14:25Selecti theILR3/TICAM-1/IRI､ wayfOrl
anderectiveimmunotherapyinmousemodels
'IbukasaSeya(HokkaidoUniv.,Japan)
14:25～14:45FunctionalAnalysesofPYNOD(NLRP10)mMice
Ryulmamura(KanazawaUniv.,Japan)
14:45～15:10RegulationofinflammationandoncogenesisbythelRFhmny
transcriptionfactors
TadatsuguThniguchi(Univ.ofTbkyo.,Japan)
15:10～15:30Co廿eeBreak
TECM&TumorMicroenvironment
Chair:KunioMatsumoto(KanazawaUniv.Japan)
15:30～15:55RolesofMembrane-IypeMatrixMetalloproteinase-1inTumor
InvasionandMetaStasis
HiroshiSato(KanazawaUniv.,Japan)
15:55～16:251nteractionsbetweencancerstemcellsandtheirnichegovern
metastaticcolonizatiOn
IlariaMalanchi(CancerResearchUK,UK)
16:25～16:30CIosingRemarks
MasanoriHatakeyama(UnivbofTbkyo.,Japan)
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Sessionl
Session2
Session3
TheFirstDay
(Janury24,2013)
○
TumorPromotion&Prevention
Oncoprotein&TumorSuppressorl
Oncoprotein&TumorSuppressor2
TheSecondDay
(January25,2013)
Session4
Session5
Session6
Session7
○
Cancer&StemCells
YoungScientistPresentation
Innatelmmunity&Cancer
ECM&TumorMicroenvironment
●
